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Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
      Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidak benaran dalam 
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      Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kemampuan 
mengutarakan pendapat anak dengan menerapkan metode sosiodrama. 
Kemampuan mengutarakan pendapat pada anak perlu ditingkatkan karena 
mempunyai peran penting dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam 
berhubungan dengan orang lain, oleh karena itu perlu diterapkan suatu metode 
pembelajaran yang tepat, menarik, dan menyenangkan. Salah satu cara untuk 
meningkatkan kemampuan mengutarakan pendapat adalah dengan menerapkan 
metode sosiodrama.  
Desain penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Subjek penelitian adalah 
anak didik kelompok B di TK ABA Manjungan Klaten tahun ajaran 2011/2012. 
Penelitian ini bersifat kolaboratif antara peneliti dan guru kelas. Data yang 
digunakan untuk mengetahui peningkatan kemampuan anak maupun untuk 
mengetahui proses pembelajaran sosiodrama dikumpulkan melalui observasi, dan 
catatan lapangan. Keabsahan data diperiksa dengan triangulasi.  
Data dianalisis dengan tehnik komparasi/perbandingan, yaitu membandingkan 
antara hasil yang dicapai oleh anak dengan indikator kinerja. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa ada peningkatan kemampuan mengutarakan pendapat anak 
dengan menerapkan metode sosiodrama, yakni sebelum tindakan 37,26%, siklus I 
mencapai 65,12%, siklus II mencapai 75,54%, dan siklus III mencapai 82,33%. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah penerapan metode sosiodrama dapat 
meningkatkan kemampuan mengutarakan pendapat pada anak Taman Kanak-
kanak. Hal ini membuktikan bahwa hipotesis yang diajukan telah teruji 
kebenarannya.  
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